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RECONHECIMENTO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EM GESTÃO AMBIENTAL
Em agosto de 2011, poucos dias antes de formar a primeira turma de
Tecnólogos em Gestão Ambiental, a Unisul, representada pelo Campus Unisul
Virtual, recebeu a Visita Técnica de Avaliadores, para verificação do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, por parte do Conselho Estadual
de Educação, representando o Ministério da Educação. Nesta visita foram
avaliados 34 quesitos em diversas dimensões, estabelecidos pelo MEC, para o
reconhecimento de cursos de nível superior. Desenvolvida a visita técnica e
após ampla e acurada análise documental e entrevistas com docentes e
discentes do curso, a Comissão de Avaliadores, emitiu parecer aprovando as
ações desenvolvidas no âmbito do curso.
Pontuando com conceito EXCELENTE, o Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Ambiental, atribuindo nota máxima em 29 dos 34 quesitos avaliados,
culminando com uma pontuação final de 4,8, em uma escala de 0 a 5.
Realizada esta etapa, foi emitido o Parecer ao Pleno do CEE/SC (Conselho
Estadual de Educação/Santa Catarina) de nº 193 em 18 de outubro de 2011.
Nesta mesma data em Sessão Plenária do CEE/SC a Resolução nº 089, foi
aprovada, Reconhecendo o Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental, modalidade EaD, desenvolvido pela Unisul, em seu Campus
Unisul Virtual. Este Reconhecimento foi  homologado em 07 de dezembro por
Decreto nº 711/2011 do Governador do Estado de Santa Catarina e publicado
no Diário Oficial do Estado no dia 08 de dezembro de 2011.
